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Resumen 
La Colección Mastozoológica de la Universidad de Nariño (Colección Zoológica P.S.O-CZ) conserva 
926 especímenes de mamíferos pertenecientes a 10 órdenes, 25 familias (23 nativas y dos exóticas), 
75 géneros (73 nativos y dos exóticos) y 119 especies nativas, más dos exóticas. Los especímenes 
proceden de cinco departamentos del país, con una mayor representación de Nariño y Putumayo. 
Aproximadamente 405 especímenes fueron donados por la Fundación para la Educación Superior 
(FES), provenientes de la Reserva Natural La Planada (Municipio de Ricaurte, Nariño) y otros 
especímenes que han sido colectados por estudiantes de la Universidad de Nariño. Los ejemplares 
de la colección han sido referenciados en al menos 21 publicaciones científicas. 
Palabras clave: Chiroptera, Cráneo, Nudo de los Pastos, Pieles, Valle de Atríz. 
Abstract 
The Mammalogy collection of the Universidad de Nariño (Colección Zoológica P.S.O-Z) contains 926 
specimens belonging to 10 orders, 25 families (23 native and two exotic), 75 genera (73 native and 
two exotic), and 119 native species (two exotic). The specimens come from five departments in the 
country, with a larger representation from Nariño and Putumayo. Approximately 405 of the 
specimens in the collection were donated by the Fundación para la Educación Superior (FES), from 
the Natural Reverse La Planada (Municipally of Ricaurte, Nariño), and other specimens have been 
collected by students from the University of Nariño. The specimens were cited in at least 21 scientific 
publications. 
Key words: Chiroptera, Nudo de los Pasto, skins, skull, Valle de Atríz. 
 
La Colección Mastozoológica de la Universidad de Nariño (Colección Zoológica P.S.O-CZ) 
hace parte de las colecciones zoológicas de dicha Universidad (Figura 1).  La Colección 
Mastozoológica inició en el 2004 a partir de 405 especímenes donados por la Fundación 
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para la Educación Superior (FES), provenientes de la Reserva Natural La Planada (Municipio 
de Ricaurte, Nariño).  
 
FIGURA 1. Instalaciones de la Colección Mastozoológica Universidad de Nariño (Colección Zoológica 
P.S.O-CZ 041). A-B: Mesas de trabajo y equipo para consultas en línea de documentos. C: 
Almacenadores de la colección en seco. 
La colección se encuentra ubicada en la ciudad de Pasto, en la Ciudadela Universitaria 
Torobajo, bajo la tutela del Programa de Biología de la Universidad de Nariño. El Programa 
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y sus estudiantes han sumado 469 especímenes colectados dentro de proyectos de 
investigación y tesis.  La Colección conserva 926 especímenes de mamíferos (conteo a 30 
abril de 2020) pertenecientes a 10 órdenes, 25 familias (23 nativas y dos exóticas: Muridae 
y Suidae), 75 géneros (72 nativos y dos exóticos: Rattus y Sus) y 119 especies nativas, más 
dos exóticas (Tabla 1). Actualmente, se encuentran en proceso de catalogación 120 
especímenes adicionales, los cuales representan aproximadamente 30 especies.  Por 
consiguiente, los ejemplares depositados en la Colección Mastozoológica de la 
Universidad de Nariño representan el 82% de las especies registradas en el departamento 
de Nariño (182 especies; Ramírez-Chaves & Noguera-Urbano) y el 29% de los mamíferos de 
Colombia (518 especies; Ramírez-Chaves et al. 2016).  
Los órdenes con la mayor representación son Chiroptera (803 especímenes) y Rodentia 
(80 especímenes) con 71 y 24 especies respectivamente (Tabla 1). En la colección hay 71 
especímenes que se encuentran con identificación parcial. Los especímenes que se 
encuentran en la Colección proceden de los departamentos de Nariño (880 especímenes), 
Putumayo (24 especímenes), Antioquia (16 especímenes), Huila (4 especímenes) y Cauca (2 
especímenes). Siete especímenes carecen de datos asociados a localidad y 27 se 
encuentran sin fecha de colecta. 
TABLA 1. Órdenes, familias, géneros y especies de mamíferos depositados en la Colección 
Mastozoológica Universidad de Nariño (Colección Zoológica P.S.O-CZ).  
Orden Familias Géneros Especies 
Número de 
especímenes 
Didelphimorphia 1 5 9 11 
Paucituberculata 1 1 1 4 
Cingulata 1 1 1 1 
Pilosa - - - - 
Sirenia - - - - 
Eulipotyphla 1 1 2 5 
Chiroptera 4 31 71 803 
Carnivora 4 8 8 14 
Perissodactyla - - - - 
Artiodactyla 2 2 3 4 
Cetacea - - - - 
Primates 1 1 1 1 
Rodentia 9 23 24 80 
Lagomorpha 1 1 1 3 
Total 25 75 121 926 
Los especímenes de la colección de mamíferos de Colección Zoológica P.S.O-CZ han sido 
empleados o referenciados en al menos 21 publicaciones científicas (Noguera-Urbano et 
al. 2009; 2014a; 2014b; 2016; 2019; Ramírez-Chaves & Noguera-Urbano 2010; Noguera-
Urbano & Muñoz-Montenegro 2011; Martínez-Arias et al. 2012; Mosquera-Guerra et al. 2013; 
Ramírez-Chaves et al. 2012; 2013a; 2013b;  Noguera-Urbano & Ramírez-Chaves 2015; 
Cabrera-Ojeda et al. 2016; Andrade-Ponce et al. 2016; Noguera-Urbano 2016; Cárdenas 
González 2017; Meza-Joya et al. 2018; Chacón-Pacheco et al. 2019; Roux et al. 2019; Esquivel 
et al. 2020). Las referencias que incluyen especímenes de la Colección Mastozoológica de 
la Universidad de Nariño (Colección Zoológica P.S.O-CZ) se encuentran disponibles en el 
enlace: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=ga4yeZAAAAAJ, mientras que 424 
registros se encuentran disponibles en el enlace: 
https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=amiferos_unarino a través del SIB Colombia. 
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